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Permasalahan Psikososial Warga Binaan Dikaji dari Perspektif Konseling 
Masyarakat. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisa dan mengkaji 
permasalahan psikososial warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi-
Alor dari perspektif Konseling Masyarakat. Penelitian ini berawal dari keprihatinan penulis 
terhadap stigma negatif yang selalu diberikan oleh masyarakat kepada warga binaan. 
Masyarakat selalu memandang bahwa seorang warga binaan adalah troublemaker (pembuat 
masalah) namun mereka tidak menyadari bahwa dalam kenyataannya seorang warga binaan 
yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan berada dalam posisi yang tidak berdaya. 
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif –Analitif dan pendekatan kualitatif. 
Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian ini membuktikan 
bahwa ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan mengalami beban 
hidup yang sulit. Mereka memiliki rasa bersalah atau penyesalan atas perbuatan yang telah 
mereka lakukan. Untuk itu konseling menjadi salah satu alternatif  untuk  meringankan 
permasalahan yang dialami. Kontribusi untuk Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya 
penambahan waktu dalam program pembinaan yang di lakukan oleh Gereja kepada warga 
binaan agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif. Kontribusi untuk Gereja perlu 
adanya komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan 
terkait dengan masalah pembinaan kerohanian warga binaan sebab pelayanan untuk warga 
binaan merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab Gereja yang dikehendaki Tuhan. 
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